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Вступ 
Програма навчальної дисципліни «Соціальні мережі» складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальностей «Медіакомунікації», 
«Журналістика». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальнотеоретичні положення, що 
розкривають особливості виникнення та функціонування соціальних медіа, здійснення 
комунікації та пошук інформації у найпоширеніших соціальних мережах світу. 
Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна має теоретико-практичний характер і не 
випадає із тісних міждисциплінарних взаємозв’язків. Зокрема, курс пов’язаний теоретично 
і практично з усіма курсами професійного циклу, психологією, логікою, філософією, 
етикою. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Соціальні мережі як засіб масової комунікації 
2. Соціальні мережі: характеристика, потенціал, комунікаційні можливості 
  
 
1. Опис навчальної дисципліни 







Кількість кредитів: 4 











Психологія мас  
Рік підготовки: 1 
Змістових модулів: 2 
Семестр: 9 /11 
Лекції:  24 год. 
Загальна кількість годин:  120 Практичні:  12 год. 
Тижневих годин: 
аудиторних: 3 
самостійної роботи:  3 
 
магістр 
Самостійна робота: 76 год. 
Консультації: 8 год. 
Форма контролю: залік 
 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
2.1. Мета курсу – розглянути та проаналізувати історію створення та сучасний стан 
соціальних мереж, проаналізувати можливості здійснення комунікації, позитивні та 
негативні риси існування соціальних мереж. 
2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціальні мережі» є окреслити 
наукові підходи до соціальних медіа, взаємодії користувачів та кіберпростору, новинний 
потенціал соціальних мереж.  
2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
 основи існування та функціонування соціальних медіа, 
 особливості механізмів спілкування у соцмережевому просторі, 
 можливості пошуку та поширення інформації через соціальні мережі, 
 спеціальні інструменти комунікації (хештеги, акаунти, сервіси, маркери і т.д.) 
 принципи дезінформації і маніпуляції масовою свідомістю в соціальних мережах. 
вміти: 
 аналізувати соціальні мережі як інформаційний ресурс, 
 створювати, вести та закривати аккаунти в різних соціальних мережах (Facebook, 
Twitter, Вконтакте, Flicr, Instagram, Однокласники, LinkedIn, Qzone, Reddit і т.д.) 
 використовувати можливості соціальних медіа для розкрутки журналістських 
проектів, 
 опираючись на знання психологічних особливостей масових явищ, адекватно 
сприймати аудиторію соціальних мереж, активність аудиторії (флешмоб, подія, 
пост, репост, коментар, тролінг тощо), 
 розпізнавати фейкову інформацію в соціальних мережах, вміти реагувати на неї. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 
 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1.  
Соціальні мережі як засіб масової комунікації 
Тема 1. «Соціальні мережі» як навчальна дисципліна  
Загальна характеристика курсу «Соціальні мережі»: предмет, об’єкт, мета, 
завдання, взаємозв’язки з іншими навчальними дисциплінами. Поняття курсу: соціальні 
медіа, соціальна мережа, користувач, психологія масового впливу, віртуальне середовище, 
масові настрої, масова поведінка, масова комунікація, акаунт, аватар, підписка, чат, пост, 
репост, коментар, кібербезпека, хештег, тролінг, бот.  
 
Тема 2-3. Розвиток соціальних мереж: історія та сучасність 
Поняття про соціальні мережі в інформаційному кіберпросторі. Визначення 
соціальних медіа / соціальних мереж. Позитивні та негативні риси соціальних мереж у 
контексті функціонування сучасних засобів масової комунікації. Особливості розвитку 
відомих соціальних мереж світу: Facebook, Twitter, Вконтакте, Flicr, Instagram, 
Однокласники, LinkedIn, Qzone, Reddit. Класифікаційні параметри соціальних мереж: 
соціальні закладки, каталоги, бібліотеки, соціальні медіатеки, спеціалізовані соціальні 
мережі. Аудиторія соціальних мереж: медіаметричний аналіз, зони поширення. Модні 
явища соціальної комунікації, пов’язані з соцмережевими інформаційними потоками 
(флешмоб, тролінг, фейсбук-революції і т.д.). 
 
Тема 4. Психологічні аспекти масової поведінки у соціальних мережах 
Масова поведінка у соціальних мережах. Механізми стихійної масової поведінки, 
особливості психологічно-інформаційного впливу постів у соціальних медіа. Зараження 
як механізм психології масової поведінки у соцмережах: репост, лайк, коментування. 
Психологічні аспекти навіювання у соціальних медіа, способи вираження власних думок. 
Наслідування та його форми. Поширення фейків та стереотипів у соціальних мережах. 
 
Тема 5. Соціальні мережі як інформаційний ресурс 
Поняття про інформаційні ресурси та їх різновиди. Соціальні мережі як 
інформаційні ресурси: означення, проблеми функціонування, перспективи. Соціальні 
каталоги, бібліотеки, медіатеки і т.д. та інформація, призначена для вільного публічного 
доступу. Соцмережева інформація, блогінг та інші інформаційні ресурси у сучасних 
засобах масової інформації. Фрейми у соціальних мережах та специфіка рефреймингу 
змісту / контексту. 
 
Тема 6. Елементарні складники комунікації у соціальних мережах 
Особливості здійснення комунікації в соціальних інтернет-мережах. Соціальні 
мережі та комунікаційні складники: автор-джерело (користувач, джерело інформації), 
повідомлення (пости), аудиторія-адресат, комунікаційні канали. Проблеми комунікації в 
соцмережевому просторі та комунікаційні бар’єри. 
Змістовий модуль 2. 
Соціальні мережі: характеристика, потенціал, комунікаційні можливості 
 
Тема 7. Комунікаційні характеристики найпоширеніших соціальних мереж світу 
Специфіка комунікації у соціальній мережі Facebook: сервіси для налагодження 
комунікації в кризові періоди (safety check). Географія поширення та комунікаційний 
потенціал Twitter. Мережа Вконтакте та Однокласники: популярні міфи та реалії 
комунікації. Ігровий контент у соціальних медіа. Особливості візуальної комунікації у 
Flicr та Instagram. Пошук інформації та соціальні медіа LinkedIn, Qzone, Reddit.  
 
Тема 8. Позитивні й негативні аспекти впливу соціальних мереж 
Амбівалентність впливу соціальних мереж на медіааудиторію. Позитивні риси 
соціальних медіа у контексті розвитку інтернет-комунікації. Негативні характеристики 
соцмережевого простору та згубний вплив на цільову аудиторію (тероризм, вбивства, 
суїциди, сепаратизм, поширення контркультури і т.д.). Способи запобігання негативним 
впливам соціальних медіа.  
 
Тема 9-10. Акаунти відомих особистостей (журналістів, політиків, офіційних осіб та 
ін.)  
Поняття про акаунт та його загальна характеристика. Особливості реєстрації, 
ведення та видалення акаунтів у різних соціальних мережах світу. Проблемні аспекти 
захисту інформації, вміщеної в акаунті користувача (отримання персональних даних, 
розповсюдження недостовірної, таємної, неетичної, провокативної інформації і т.д.). Спам 
та рекламна інформація у контексті користування акаунтом. Системи захисту акаунтів та 
злам персональних сторінок соціальних мереж. Боти як явище. Акаунти відомих 
особистостей як джерело інформації та формування суспільної думки: даунтайм, 
фоловери, скрінінг. Персональні сторінки українських та закордонних політиків 
(президентів, прем’єр-міністрів, офіційних представників іноземних держав). Аналіз 
акаунтів відомих журналістів в Україні та світі за різними соціальними медіа.  
 
Тема 11. Інструменти активності користувачів у соціальних мережах 
Потенційні можливості соціальних мереж для активізації користувачів. Фактори та 
критерії активності в соціальних медіа: френдстрічка, групи, кількість переглядів, кліків 
на публікації, постів / репостів, нагадувань, сповіщень, коментарів, лайків і т.д. Механізми 
творення активного образу. Хештеги як спосіб активізації користувачів соціальних медіа 
через актуальні трендові інформаційні повідомлення: від Internet Relay Chat (IRC) до 
хештегів у Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Google+.  
 
Тема 12. Масові психози та соціальні мережі 
  Визначення масового психозу. Психотичні деструктивні явища у користувачів 
соціальних мереж: відомі приклади психічних розладів, викликаних активністю у 
соціальних медіа. Негативні та образливі коментарі, лайки (дизлайки), додавання / 
усування зі списку друзів як варіанти поглиблення психозів. Поширення інформації, що 
містить сильний емоційний вплив на підсвідомість. 
 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Таблиця 2 
 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
Усього у тому числі 
Лекц. Практ.  Конс. С. роб. 
1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 1. Соціальні мережі як засіб масової комунікації 
Тема 1. «Соціальні мережі» як навчальна 
дисципліна 
10 2  2 6 
Тема 2-3. Розвиток соціальних мереж: 
історія та сучасність 
18 4 2  12 
Тема 4. Психологічні аспекти масової 
поведінки у соціальних мережах 
10 2 2  6 
Тема 5. Соціальні мережі як 
інформаційний ресурс 
10 2 2  6 
Тема 6. Елементарні складники 
комунікації у соціальних мережах 
10 2  2 6 
Разом за змістовим модулем 1 58 12 6 4 36 
Змістовий модуль 2. Соціальні мережі: характеристика, потенціал, комунікаційні 
можливості 
Тема 7. Комунікаційні характеристики 
найпоширеніших соціальних мереж 
світу 
12 2 2  8 
Тема 8. Позитивні й негативні аспекти 
впливу соціальних мереж 
12 2  2 8 
Тема 9-10. Акаунти відомих особистостей 
(журналістів, політиків, офіційних осіб та 
ін.) 
14 4 2  8 
Тема 11. Інструменти активності 
користувачів у соціальних мережах 
12 2 2  8 
Тема 12. Масові психози та соціальні 
мережі 
12 2  2 8 
Разом за змістовим модулем 2 62 12 6 4 40 
Усього годин 120 24 12 8 76 
 
5. Теми практичних занять 
Таблиця 3 
 




Розвиток соціальних мереж: історія та сучасність 
Поняття про соціальні мережі в контексті розвитку інформаційного 
кіберпростору. Особливості розвитку відомих соціальних мереж світу. 
Класифікаційні параметри соціальних мереж. Аудиторія соціальних 
мереж: медіаметричний аналіз. Модні явища соціальної комунікації, 
2 
пов’язані з соцмережевими інформаційними потоками. 
2 
Психологічні аспекти масової поведінки у соціальних мережах 
Масова поведінка у соціальних мережах. Механізми стихійної масової 
поведінки, особливості психологічно-інформаційного впливу постів у 
соціальних медіа. Зараження як механізм психології масової поведінки у 
соцмережах: репост, лайк, коментування. Психологічні аспекти навіювання у 
соціальних медіа, способи вираження власних думок. Наслідування та його 
форми. Поширення фейків та стереотипів у соціальних мережах. 
2 
3 
Соціальні мережі як інформаційний ресурс 
Поняття про інформаційні ресурси та їх різновиди. Соціальні мережі як 
інформаційні ресурси: означення, проблеми функціонування, перспективи. 
Соціальні каталоги, бібліотеки, медіатеки і т.д. та інформація, призначена для 
вільного публічного доступу. Соцмережева інформація, блогінг та інші 
інформаційні ресурси у сучасних засобах масової інформації. Фрейми у 
соціальних мережах та специфіка рефреймингу змісту / контексту. 
2 
4 
Комунікаційні характеристики найпоширеніших соціальних мереж світу 
Специфіка комунікації у соціальній мережі Facebook: сервіси для налагодження 
комунікації в кризові періоди (safety check). Географія поширення та 
комунікаційний потенціал Twitter. Мережа Вконтакте та Однокласники: 
популярні міфи та реалії комунікації. Ігровий контент у соціальних медіа. 
Особливості візуальної комунікації у Flicr та Instagram. Пошук інформації та 
соціальні медіа LinkedIn, Qzone, Reddit. 
2 
5 
Акаунти відомих особистостей  
Акаунти відомих особистостей як джерело інформації та формування суспільної 
думки: даунтайм, фоловери, скрінінг. Персональні сторінки українських та 
закордонних політиків (президентів, прем’єр-міністрів, офіційних 
представників іноземних держав). Аналіз акаунтів відомих журналістів в 
Україні та світі за різними соціальними медіа. 
2 
6 
Інструменти активності користувачів у соціальних мережах 
Потенційні можливості соціальних мереж для активізації користувачів. Фактори 
та критерії активності в соціальних медіа: френдстрічка, групи, кількість 
переглядів, кліків на публікації, постів / репостів, нагадувань, сповіщень, 
коментарів, лайків і т.д. Механізми творення активного образу. Хештеги як 
спосіб активізації користувачів соціальних медіа через актуальні трендові 
інформаційні повідомлення: від Internet Relay Chat (IRC) до хештегів у Twitter, 




6. Самостійна робота 
Самостійна робота студентів включає опрацювання теоретичних основ лекційного 
матеріалу, вивчення окремих питань, що не були розглянуті в курсі лекцій, підготовку до 
практичних занять, яка передбачає, зокрема, виконання системи вправ практичного  







1 «Соціальні мережі» як навчальна дисципліна 6 
2 Розвиток соціальних мереж: історія та сучасність 12 
3 Психологічні аспекти масової поведінки у соціальних мережах 6 
4 Соціальні мережі як інформаційний ресурс 6 
5 Елементарні складники комунікації у соціальних мережах 6 
6 
Комунікаційні характеристики найпоширеніших соціальних 
мереж світу 
8 
7 Позитивні й негативні аспекти впливу соціальних мереж 8 
8 
Акаунти відомих особистостей (журналістів, політиків, офіційних осіб 
та ін.) 
8 
9 Інструменти активності користувачів у соціальних мережах 8 
10 Масові психози та соціальні мережі 8 
 Разом 76 
7. Методи навчання 
Комунікаційний, евристичний, аналітичний. 
 
8. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Підсумковий контроль успішності студента: контрольне тестування за змістом усього 
курсу (залік).  
 
9. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
 Основні методи діагностики успішності навчання – письмові роботи, контрольне 
тестування, усний контроль (на кожному практичному занятті), залік.    
10. Розподіл балів, які отримують студенти 
Таблиця 5 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний 
контроль 





Модуль 1 Модуль 2 






Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 
30 30 100 
7 7 7 7 7 5 
 
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
Таблиця 6 
Сума балів 









90 – 100 A Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 B 
Добре 
75 – 81 C 
67 –74 D 
Задовільно 
60 – 66 E 
1 – 59 Fx  Незадовільно Незараховано 
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